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近期灰霾持续盘踞我国北京等地，受影响面积
多达一万多平方公里。灰霾天气不仅会导致很多航班
的延误，更会引发呼吸道等重大疾病，损害人民的身
体健康。灰霾天气的形成，固然与城市的自然地理等
因素紧密相关，但其危害性的形成却是由于空气中包
含大量汽车尾气、企业废气等有害物质所致。为此，
北京等地采取了严查违禁车辆上路、停驶部分公车等
措施，但是效果均不太明显。中石化董事长傅成玉坦
承：炼油企业确是雾霾天气的直接责任者之一，中石
化、中石油等石油企业也因成品油含硫量太高而成为
众矢之的，但这并非因油企质量不达标，而是我国成
品油的法定环保标准不够。
由于灰霾天气持续存在，很多市民都试图通过购
置室内空气净化器等设备、出门佩戴口罩等方式予以
防范，但是实际上在城市灰霾天气中，任何人都无法
真正地置身事外。因此，如何依法治理灰霾已经成为
关系到民生幸福的重要法制课题。在我看来，治理灰
霾的法治之道无非“治标”与“治本”两种方法，前
者较后者更为直接，而后者才是改善灰霾等环境问题
的根本，治理北、上、广等中心城市的灰霾则需要更
为独特的法治方略。
首先，治理灰霾的直接方法是提高环境保护的管
制标准。据北京市环保局大气处处长于建华介绍，影
响北京雾霾天气的主要因素，机动车占22.2%，燃煤占
16.7%，扬尘占16.3%，工业占15.7%。由此可见，提高
汽油等燃料的环保管制标准，是治理灰霾最为直接的
方略。当然，此种方略的实施，可能会因企业转嫁环
境治理成本而导致汽车行驶成本的增加，还需克服某
些行政部门对央企的“父爱主义倾向”，并非可以一
蹴而就。但不论阻力有多大，这都是我国政府治理灰
霾的必由之路。
第二，治理灰霾的根本方略是转变经济增长的
传统模式。林毅夫教授认为：“发展中国家禀赋结构
的关键特征是：自然资源或非熟练工人相对丰裕，人
力资本和物质资本相对稀缺。在缺乏人力资本和物质
资本而富有非熟练工人或自然资源的发展中国家，只
有劳动密集型和资源密集型产业在开放、竞争的市场
中才有比较优势。”林教授似乎会比较乐观地认为，
只要中国等发展中国家坚持“比较优势战略”，就会
当然导致经济总剩余的增加，以及产业结构、企业资
产结构的自然升级。而实际上，从中国经济增长的近
况来看，中国经济似乎已经形成了主要依靠增加劳动
力、增加资本投入尤其是扩大政府投资的“路径依
赖”。在很多人眼里，环境破坏和环境污染乃是经济
增长的必然代价。很显然，如果此种经济增长模式未
能通过“政绩考评机制”等法律制度的建设而实现彻
底转型，并被代之以“科技创新为主要动力的经济增
长模式”，则“灰霾”等环境问题无法得到彻底治
理。周强书记曾经指出:“法治也是生产力”,“抓法治
就是抓发展”；治理灰霾的根本方略就在于以法治机
制促进中国经济增长模式的彻底转型。
第三，分散职能与转移功能是北京治理灰霾的
长期措施。相对于其他地区而言，北京作为中国的首
都，向来被称为“国家政治、经济、文化中心”，承
担着过多过重的社会经济职能。过度城市化使得北京
人口不断净增，城市公共资源不堪重负。实际上，如
美国首都华盛顿、澳大利亚首都堪培拉等等，均是仅
仅承担政治功能，或者主要承担政治功能。因此，北
京等特大城市要成功地治理灰霾，恐怕还不能仅仅局
限于前文所提的“治标”、“治本”方略，更需着眼
于“分散城市职能”与“转移城市功能”，寻求改善
城市环境的法治方略。
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